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賀   台聯大系統副校長、光電所劉容生教授獲選為2011年國際光學工程學會（SPIE）會士
國際光學工程學會SPIE ( The International Society for Optical Engineering) 成立於1955 年，致力於光學、光子學和電子學領域的研究，工
程和應用的著名專業學會。



































































    1. 執行前會議
    2. 反毒志工培訓課程
    3. 宣導品派放
    4. 網路宣傳
    5. 反毒宣導活動辦理




     2011年1月30日止，並於1月30日電話通
知錄取。
五、報名申請表請至生輔組領取。
     聯絡人：王興國(分機：34731、
hkwang@mx.nthu.edu.tw)
100年度新竹市毒品危害防制中心反毒志工駐校代表招募計畫





























Name：The1th Art Exhibition of Office of Accounting in 2011
Venue: Art Gallery of Office of Accounting, 3rd Fl., General Building I, National Tsing Hua 
University
Date: January25-March24, 2011
Opening: 11:00 AM, January25, 2011
















傳染病與免疫：張敬仁、張林琦、吳勵、   祁海、饒燏
《藝文活動》
《徵稿訊息》
大衛連&奧利佛史東David Lean & Oliver Stone_film_festival  2011_01/04-02/26
清華簡訊新闢專欄，歡迎踴躍投稿
01.25(二) 《七月四日誕生》Born on the Fourth July (1989)｜85min｜Oliver Stone









2.  「清華願景專欄」：清華大學之四大願景為 人文薈萃的學術殿堂、博雅專業的人才搖籃、前瞻創新的科技重鎮、社會進步的推動基地；
凡是與達成願景相關的想法或故事皆歡迎來稿與全校師生分享，獲選刊登者，將致贈百年校慶隨身碟或紀念杯(二選一)以茲感謝，截稿日
期：即日起至100年4月30日。
● 連絡人：溫秀雲（分機：62007；nthunews@my.nthu.edu.tw）
癌症研究：孫方霖、常智傑、郭偉、沈曉驊
結構生物學：顏甯、柴繼傑、吳嘉煒、王新泉、王佳偉
議程稍後公布
線上報名：
http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-13722,c2706-1.php
● 本案聯絡人：清華大學研究發展處
生物醫學科技研發中心  黃資惠
● TEL：03-5715131 分機80588
● FAX：03-5726012
● E-mail：zhhuang@mx.nthu.edu.tw
